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たりの概数として，300 g の糖質，60 g の脂
肪，60 g のタンパク質，0.15 g のビタミン，5
g のミネラルを摂取することが推奨されてい
る。ビタミンの中で必要量がずば抜けて多いの
がビタミン C であり，1日当たり 100 mg と策
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Abstract: It is an urgent problem what kind of nutritional advice should be given to prevent the aged person
from falling into sarcopenia and frailty. We have summarized the latest information on the underlying the en-
ergy production pathway and its regulation. Since stored fat plays an important role in energy production, we
summarized the control mechanism of fatty acid biosynthesis from glucose via citric acid and the biosyn-
thetic pathway from fatty acids to fat. Next, we summarized how fatty acids are delivered from fat in adipose
tissue and utilized in target cells. Finally, we compared the control mechanisms of energy production in adult
and aging muscles.















（A, D, E, K）もエネルギー代謝に直接関わる
作用は知られていない。脂溶性ビタミンの中で
必要量が多いのが，抗酸化作用を示すビタミン




る。ビタミン B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12の 8
種類である。8種類の B 群ビタミンの必要量






Ca, P, Mg）と微量ミネラル（8種類；Fe, Zn,
Cu, Cr, Mn, I, Mo, Se）に分類される。多量ミ
ネラルの必要量の合計は 5 g／日である。多量ミ
ネラルの主要な役割は Na が細胞外浸透圧の調



















で 100 g 程度，骨格筋で 300 g 程度，エネル








る。平均的な日本人女子の体重を 50 kg とする
と，7.5 kg の脂肪が蓄積されている。エネル












































分子のアセチル CoA, 7分子のマロニル CoA,
14分子の NADPH を必要とする。マロニル









分子のアセチル CoA が 4分子のグルコースか























（MT）［EC 2.3.1.39］，③β-ケトアシル ACP シンターゼ
（KS）［EC 2.3.1.41］，④β-ケトアシル ACP レダクターゼ
（KR）［EC 1.1.1.100］，⑤β-ヒドロキシアシル ACP デヒ
ドラーゼ（DH）［EC 4.2.1.59.3］，⑥β,γ-トランス-エノイ





























































に関与しない。詳細な in vivo Ad-luc 解析を重








































































































タンパク質は，plasma membrane fatty acid bind-
ing protein（FABPpm は mitochondrial aspartate
aminotransferase と同一分子），CD36（fatty acid
translocase＝FAT とも呼ばれる），および fatty
acid transport proteins（FATP）である15, 16），CD
36は，骨格筋では脂肪酸をエネルギー源とす
る type I 筋繊維に遍在しているが，糖をエネ




















































































［EC 4.1.2.−］，⑤4 N -トリメチルアミノブチルアルデヒド
脱水素酵素（TMABADH）［EC:1.2.1.47］，⑥γ-ブチロベタ
インジオキシゲナーゼ（BBD）［EC:1.14.11.1］．SAM＝S -
Adenosylmethionine, SAH＝S -adenosylhomocysteine, TML＝
6-N -trimethyllysine, HTML＝ 3-hydroxy-6-N -trimethyllysine,
TMABA＝4N -trimethylaminobutyraldehyde.
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